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食料 0.950＊＊ 保健・医療 0.364＊＊
家賃 －0.77＊＊ 交通・通信 0.807＊＊
エネルギー 0.89＊＊ 教育 0.608＊＊
光熱費 0.79＊＊ 教養・娯楽 0.443＊＊
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Japanese Economic Revitalization by “Abenomics”
YAOITA, Shunpei　
This paper discusses the current situation of the Japanese economy and the achievements of the 
“Abenomics” since 2012. Abenomics is Economic policies of the Second Abe administration. It is or-
ganized by monetary policy, fiscal policy and economic growth policy. These economic policies are the 
basic policy-oriented by concept of macro-economic policy.
The policy outcome is, the rise in stock prices, is confirmed in the weak yen trend. However, the 
trend of rising prices is stuck. As the factors, it is considered to be in the “Rent” and “Energy prices”. 
The other point is “Real wages” are not rising. In this point, it is necessary to increase the profitability 
of the company. Therefore, it is necessary to policies that promote the improvement of productivity in 
the economic growth policies.
